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Meijlanの 著『 日 欧 貿 易 史 概 観 』Geschiedkundig 




























館長ビックP. A. Bik と簿記役ウォルフWolffの署名を
も つ1844年10月31日 付（ 出 島 ） のKomps. rekening 

















































































益を計算したRekening van winst en verlies op de 




























































表 5　天保 15 年（1844）オランダ船本方荷物の仕入値と販売価格
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Opgave van door den pachter der kambang-
























































































































































































って作成された。De eisch van zijn Majesteit den 

















この「送り状」には、Voor Z. M. den Keizer van 
Japan（日本の将軍用）、Voor het Tolken Collegie（阿
蘭陀通詞用）、Voor den Landsheer van Satsuma（薩







Voor Z. M. den Keizer（将軍用）とVoor den Rijksraad 
Simids Sama（閣老清水様用）およびVoor Z. M. den 






















　Komps. rekening courant 1844.（日本商館勘定帳）内
には、Bijlaag No. 3. Verkoop rekening van de eisch 




また、Kambang rekening courant 1844.（日本商館脇





































































史料 11　誂物の送り状史料 10　誂物の注文書 史料 12　誂物の提出送り状
史料 13　御用御誂売上計算書 史料 14　誂物リスト
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（8） Factuur 1844. MS. N.A. Japans Archief, nr.1738（Aanwinsten, 
1910, I : No.107）．（Tōdai- Shiryō Microfilm : 6998-1-131-6）． 
（9） Opgegeven Factuur.（Opgegeven Nieuws, Facturen en 
Monsterrol 1844.）MS. NA. Japans Archief, nr.1749







（13） G. F. Meijlan, Geschiedkundig Overzigt van den Handel der 







（17） Bijlaag No. 2. Komps. verkoop 1844.（Komps. rekening courant 
1844.）MS. N.A. Japans Archief, nr.1803（Aanwinsten, 1910, I : 





（19） Rekening van winst en verlies op de Komps. artikelen, in 
1844 met het schip Stad Thiel aangebragt. Verslag, 1844. 
MS. N.A. Japans Archief, nr.1803（Aanwinsten, 1910, I : 

































（32） J. A. van der Chijs著・小暮実徳訳『シェイス オランダ日本
開国論』（雄松堂出版、平成16年）354～358頁参照。
（33） Opgave van door den pachter der kambanghandel op Japan 
mede te nemene goederen voor den jare 1844. Ingekomen 
stukken 1844. MS. N.A. Japans Archief , nr . 1878
（Aanwinsten, 1910, I: No.20）．（Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-
1-122-3）．
（34） Opgave（申告書）にはもう一点、Tweede opgave der 
ondervolgende goederen die de ondergeteekende verzoekt 
voor den kambang handel op Japan dit jaar te mogen 
medenemen. Ingekomen stukken 1844. MS.N.A. Japans 













nadere goedkeuring der Regering gesloten tusschen den 
Directeur van 's lands Producten en Civiele Magasijnen 
namens het Gouvernement en de Kooplieden S: van Basel 
Toelaer en Co. krachtens de autorisatie  verleend bij 
Resolutie van den 23e. Meij 1835 No. 1. [Japan Portefeuille No. 
33. 1835] MS. N.A. Japans Archief, nr. 1456（K.A. 11809）．


















（41） De eisch van zijn Majesteit den Keizer en verdere Heeren 
voor het aanstaande jaar 1844. MS. N.A. Japans Archief, 
nr.1718（Aanwinsten, 1910, I : No.78）．（Tōdai-Shiryō 
Microfilm : 6998- 1-130-3）．
（42） 1844年向けの長崎地役人の注文品を記した注文書が別に存在
していたか否かについては未詳である。
（43） Factuur 1844. MS. N.A. Japans Archief, nr.1738（Aanwinsten, 
1910, I : No.107）．（Tōdai- Shiryō Microfilm : 6998-1-131-6）．
（44） Opgegeven Nieuws, Facturen en Monsterrol 1844. MS. N.A. 
Japans Archief, nr.1749（Aanwinsten, 1910, I : No.118）．
（Tōdai-Shiryō Microfilm : 6998-1-131-17）．  
（45） Bijlaag No. 3. Verkoop rekening van de eisch goederen dit 
jaar voor den Keizer aangebragt.（Komps. rekening courant 
1844.）MS. N.A. Japans Archief, nr.1803（Aanwinsten, 1910, I: 
No. 170）．（Tōdai-Shiryō Microfilm : 6998-1-133-18）．
（46） Bijlaag No. 1. Lijst der eischgoederen Ao. 1844.（Kambang 
rekening courant 1844.）MS. N.A. Japans Archief, nr.1878













































J. P. Borst）、でをるふ（商館員A. J. J. de Wolff）、でるふら
つと（脇荷貿易賃借人 J. C. Delprat）、ばすれ（商館員J. A. G. 
A. L. Bassle）、らんけ（商館員P. J. Lange）のオランダ人5人
からの購入品であることがわかる。このうち、脇荷貿易賃借
人が輸入書籍を2貫20目で販売している。おそらく天保15年
の場合もこのような形で輸入書籍がオランダ側から日本側に
購入されたと推測される。
　さらに、「御用方諸書留」により、天保15年にオランダ側
から購入されたものとして、老中水野越前守が「所望」した
「角口薬入　壱」があった。これは、「船頭阿蘭陀人所持」の
ものであり、「代銀百目」で購入されている。
（53） 1845年向け、1846年向け、1850年向け、1853年向け～1857年
向けの長崎地役人の注文品を記した注文書は現存している。
しかし、1845年～1857年の誂物（注文品）を記した「送り状」
には長崎地役人（阿蘭陀通詞は除く）の注文品の記事は見当
たらない。
（54） 前掲拙稿「賃借人の登場−近世後期におけるオランダ船脇荷
貿易システムの改変とその実態−」20頁参照。
（55） 天保15年の脇荷物や誂物の取引でも取引総額は決められてい
たと考えられる。
［付記 1］
　本稿のオランダ語表記については、東京大学史料編纂所共同研
究員イサベル・田中・ファンダーレン氏に校閲頂きました。また、
本稿作成に際しては、鶴見大学実習助手戸田さゆり氏に協力頂き
ました。記して深甚なる謝意を表します。
［付記 2］
　本稿は、JSPS科研費26370803の助成を受けたものです。
